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РАБОТА ИНТЕРНЕТ-СМИ ТАМБОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Аннотация: объектом исследования является деятельность интернет-СМИ в 
период пандемии. Предметом изучения выступают тематические материалы регио-
нальных интернет-изданий Тамбовской области. Анализируются основные направ-
ления деятельности СМИ по освещению вопросов недопущения распространения 
коронавируса. Исследуется изменение работы редакций в условиях перехода на дис-
танционный режим работы. Изучаются особенности речевых компонентов текстов. 
Делается вывод о важной роли интернет-СМИ как канала распространения опера-
тивной и достоверной информации в современный период.
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Abstract: The object of the study is the activity of the Internet media during the 
pandemic. The subject of the scientific work is the thematic materials of the regional 
Internet media of the Tambov region. The main activities of the media to cover the issues 
of preventing the spread of coronavirus were analyzed. Changes in the work of editorial 
offices in the conditions of switching to remote operation are compared. The features of 
the speech components of texts are studied. The conclusion is made about the important 
role of new media as a channel for the dissemination of timely and reliable information in 
the modern period.
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В историю человечества 2020 год вошел как год коронавирусной эпидемии, 
а вместе с тем — год новых социальных явлений и сложных задач во всех сферах 
жизнедеятельности человека. В сфере медиа как никогда стали цениться такие 
понятия, как оперативность, достоверность, наглядность, интерактивность, уме-
ние рассказать простыми терминами о сложных медицинских явлениях [1]. 
Тема коронавируса стала одной из основных в текстах статей СМИ, в том чис-
ле региональных. Условно все новости о пандемии можно разделить по катего-
риям: актуальная информация о заболеваемости в области, в России, в мире; о 
принятых ограничительных мерах (переход на дистанционный формат работы, 
масочный режим); о работе волонтерских штабов, созданных для поддержки лю-
дей на самоизоляции; об акциях, флешмобах, направленных на поддержание об-
щего психологического благополучия.
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Распространение COVID-19 началось активно обсуждаться в средствах мас-
совой информации в марте 2020 года: весной случаи заболевания были зареги-
стрированы в России. Информация о первом зараженном в регионе появилась в 
сетевых СМИ с точным и лаконичным заголовком. Портал «ВТамбове.ру» со ссыл-
кой на Роспотребнадзор призывал к спокойствию: «Поводов для паники нет» (В 
Тамбовской области зарегистрировали первый случай коронавируса // ВТамбо-
ве. 2020. 17 мар. URL: https://vtambove.ru/health/news/197529/ (дата обращения: 
16.02.2021)).
Аналогичный заголовок имела новость на сайте информационного агент-
ства «Онлайн Тамбов.ру». Журналисты описывали происходящие события без 
субъективных оценок. Мир столкнулся с неизученным явлением, предсказать 
ход развития которого не мог никто, а количество фейковой информации уси-
ливало общественные обсуждения и негативные настроения. К тому же в марте 
Госдума поддержала поправку в Уголовный кодекс РФ о штрафах или ограниче-
нии свободы за распространение заведомо ложной информации об опасных для 
жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая, например, информацию 
о коронавирусе [2].
На сайте ИА «Онлайн Тамбов.ру» расположен особый тематический раздел 
«Коронавирус». Помимо ежедневной статистической информации, здесь раз-
мещены мнения врачей и ученых, актуальная информация о прививках, мерах 
поддержки населения, в том числе преподавателей. Всего на сайте с конца фев-
раля 2020 года по февраль 2021 года опубликовано 1514 материалов (Корона-
вирус // ИА «Онлайн Тамбов.ру». 2020. URL: https://www.onlinetambov.ru/news/
coronavirus/ (дата обращения: 16.02.2021)).
На сайте информационного агентства «Тамбов-информ» встречаются но-
вости о пандемии коронавируса с использованием стилистически окрашенных 
заголовков: «В Тамбовской области пытались принудительно вакцинировать 
медработников», «Депутат заявил о многократном занижении штабом количе-
ства смертей с COVID-19», «В Тамбовской области все активнее применяют «ле-
чение по телефону» (Общество // Тамбов-информ. 2020. URL: https://www.taminfo.
ru/people (дата обращения: 16.02.2021)). Это влияет на восприятие аудиторией 
информации и на общее отношение к режиму соблюдения противоэпидемиоло-
гических мер. 
Немаловажная функция интернет-СМИ в период пандемии состоит в инфор-
мировании населения о действиях при обнаружении первых признаков инфек-
ции. Сетевое издание «Tambov.BezFormata.com» опубликовало материал со спи-
ском телефонов, в том числе аптечных пунктов, профильных служб, где можно 
узнать о наличии лекарственных препаратов (В Тамбовской области заработали 
телефоны «горячей линии» по коронавирусу // Tambov.BezFormata.com. 2020. 19 
марта. URL: https://tambov.bezformata.com/listnews/zarabotali-telefoni-goryachej-
linii/ (дата обращения: 16.02.2021)).
В период массовой самоизоляции и перехода на дистанционный режим ра-
боты тамбовские сетевые издания приглашали жителей области присоединиться 
к тематическим флешмобам. На сайте «Комсомольской правды» появилась ин-
формация об акции «Спасибо врачам», на портале РИА «ТОП-68» — о флешмобе 
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«Поэзия против коронавируса». Журналисты рассказывали, как вступить в ряды 
добровольцев акции «Мы вместе» и какую помощь можно оказать как горожанам, 
так и работникам штаба. Еще один характерный признак работы сетевых СМИ во 
время пандемии — спецпроекты, посвященные системе здравоохранения. Акту-
альным в 2020 году стал цикл материалов о медицине «Тамбовской жизни». 
Социальные сети поддержали тему борьбы с распространением инфекции. 
В аккаунте регионального отделения одной из политических партий была запу-
щена тематическая акция «Герой дня». Вместе с фотографиями волонтеров и вра-
чей размещались их пожелания, адресованные горожанам.
Пандемия оказала влияние на работу редакций СМИ: некоторые штатные 
сотрудники перешли на дистанционный формат. Рассматривая деятельность ин-
тернет-медиа Тамбовской области, отметим, что одним из знаковых событий ста-
ло сокращение публикаций городского портала «ВТамбове». Часть журналистов 
была вынуждена сменить место работы. Сейчас деятельность портала поддержи-
вается несколькими публикациями в день. Для сравнения: 12 февраля 2021 года 
— 4 публикации, 12 февраля 2020 года — 12 новостей.
Распространение коронавируса в мире оказало существенное влияние на 
все сферы человеческой жизни. Способность адаптироваться к меняющейся ре-
альности — одна из приоритетных задач, стоящая перед современными сред-
ствами массовой информации. Анализ работы региональных СМИ в период 
пандемии позволяет говорить об особой роли сетевых изданий как канала рас-
пространения оперативной и достоверной информации.
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